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HANYA I EKSAMPLAR (TERKIRIM KE DIKTI)
Judul : HIJAU, l,lAStH TERSTSA
Ukuron :30cm x 4icm
Teknik : Cot oir, medio kertos
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PERPUSTAKAAN
FAI(ULTAS SEIYI DAI\ DESAIN
T'NIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
kamprG fSO Prrargtarhr€- lln. Dg- Tala/ Mabrlgfed Ib. 0411-888524/Fax-41411*88524
SI]RAT KETERANGAN KEBERADAAI\ KARYA
NO. 016/Perpus.FSD/2014
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangken bahwa :
Karya Seni Lukis Berjudul
Teknik
Llkuran
Tahun Karya
Dipamerkan pada
Pengantar Pameran
Karya
Hijau Masih Tersisa
Cat Air
30 crn X 45 cm
2007
: Pameran Bersama Seni Lukis l"t Anniversary Mimesis 2009
: Dekan Fakultas Seni dan Desain UNM
: f,h. Karta M.Sn.
Karya tersebut di atas dipajang di Perpustakaan Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri
Makassar.
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Makassar, 2 l\rri 2014,
Kepala Perpustakaan FSD-LINM,
Iswari, S.Pd
